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TERESINA BORONAT, RALIARINA ANDREUENCA 
Massa sovint els qui fem historia local -i els qui la consumeixeu- a Saut Andreu 
de Pdlomar recorrem a les Fulles,' aparegudes fa tres quarts de segle, per coneixer I'u- 
nivers de I'antic poble a través deis personatges i fets que hi figuren. Qualsevol nove- 
tat, qualsevol troballa uova sembla sospitosa d'irreal; pel que fa a la historia contem- 
porinia, tan sols la guerra d'Espanya sembla salvar-se d'aquest interes. 
Un cas il.lustratiu és cl de I'orfebre Joscp Maria Gol, que va morir i'any 1975 a 
les Wars Mundet,' i un altre cas seria el de'ieresina Boronat, una gran bailarina que va 
néixer a Sant Andreu I'any 1904.' Si en el primer cas, del qual no en parlarem ara, el 
zenit de la seva gloria no es va arribar a editar en les Fulles, sí que es va fer eti el segon 
cas, ates que el gran nioment vital d'aquesta persona és coetani a l'edició d'aquella 
publicació, per la qual cosa I'oblit tio hauria estat acceptable. 
Ja des de beu joveneta tenia dots per recitar i bailar, i el seu pare, el 1911, la va 
portar a formar-se en dansa amb Pauleta Pamies, en violí amb el mestre Torelló, en 
expressió rítmica amb Joan I,longueras, i una mica més endavant va ingressar a I'Escola 
Carülana d'Art Dramatic amb Adria Gual i Ambrosi Carrión. 
Coma protagonista de L a  Santa Espina,va ser elogiada p e r h g e l  Guimeri,pero 
la noia es decantava més per la dansa que no pas per I'art dramatic,¡ el 1918 va ingres 
sar al cos de dansa del GranTeatre del Liceu, en el qual i en poc temps va assolir la res 
ponsabilitat de primera bailarina. 
El 1922, quan només tenia 18 anys, se li van obrir les portes de la dansa france- 
sa, quan el ministre de cult~ira frances, Paül León, la va veure actuar en una visita que 
va fer a Barcelona, i en va quedar admirat, per la qual cosa va propiciar que la cridessin 
a I'Opera de París on debuta amb Taglione Chez Musette, i on es va quedar durant qua- 
tre temporades, incorporant danses peninsulars, sardana inclosa, al seu peculiar reper- 
tori. De fet,T~re~úi.d Roronat és considerada com una de les miiiors interprets de les 
obres dels mestres Falla, Granados,Albeniz o Ravel. 
Sembla que també va fer cinema o, com a mínim, alguna incursió eti el sete art, 
segons es despren &un ftltn recentment recuperat, obra d'Aiexandre Ryder, que data 
l .  CIap6-s i Corbera,). Fulles Nistdriques de SunrAndreu de Mlomur Barcelona, 1930.1931. 
2.Noficia aportada pcr Piar Parcedsa,ci-ítica d'an. 
3 .  Existeix una excel4ent entrevista arnbTeresina Boroiiat a cura de Fibregas, X"'k1~resina Roronai, 
reirobada'Scwn d'Or a- XIX,núrn. 216.15 de serembrc de 1977. 
del 1926 i que es titula Le Criminei Comparteix d protagonisme amb Madelaine Barjar 
i André Nox. 
Ignasi Iglésias, el 1927,li va dedicar un sonet-es devallvidrera estant,durant les 
seves vacances d'ag0st.l El1 la coneixia prou bé, no en va havia iniciat la seva carrera 
amb ets seus amics Carrión i Gual. 
De fet, Teresina Boronat va estar a punt d'estrenar La Baldufa d'OP d'lgnasi 
Iglésias, el qual moriria mentre ella era de gira a I'estrangerTeresina Boronat va enca- 
rregar al seu amic Francesc Cambó que s'encarregués personalment de fer arribar, de 
part seva, una corona a la tomba del dramüturg. 
Pero Iglésias no va ser l'únic artista al qual va inspirar; va ser la musa d'altres 
artistes i, per exemple, Ignacio Zuloaga la va immortalitzar en un dibuix; també la va 
immortalitzar, el 1927, Pau Gargailo, i encara també Pere Pruna. Dona bellissima i amb 
un cert aire de dona fatal, Carles Soldevila li va dedicar un Full de Dietari, a I'entorn 
del casticisme,' d'altres grans pintors i escriptors van fer el mateix. 
Teresina Boronat tambr va ser amiga de personatges com el poeta i polític 
Ventura Gasol o el músic Manuel de Falla. De fet, bona part dels intel4ectuals amics de 
la bailarina eren companys de tertúlia a Pans, a Mont Parnasse. A més dels esmentats, 
hem d'afegir Víctor Hurtado,Apel.les Fenosa Rebull i Just Cabot. 
El 1928 acaparava I'atenció de la dansa francesa: actui al Follies Bergere, a la 
Sala Pleyel, ballant en la commemoració del centenar¡ del pintor Goya. Va passar a 
baUar a Egipte i a Barcelona, al Liceu, també triomfa amb I'homenatge a Goya que havia 
muntat a Pans. 
Perb després de tot aixo, en els moments en que la histbria de Sant Andreu va 
quedar fixada en un clixe,Teresina Roronat havia triomfat, havia confirmat I'exit al 
4. Quin goig,sentir-se dir tot hora pare 
per un i n g l  cam ru,gentil donzella! 
Benaunt qui tes @cies apomeUa 
i casranient ec por besar la cim! 
Ton encis divina1 6s cosa rara 
en la 1ern;puix qui no's meravella 
contemplante cam ets;qiie dtra més bella, 
ni en somnis,altn ha vist encan? 
Rosa blanca de maig: per tu el sol brilla 
i vetllen,les estrelles, a la nit. 
Oh.verge senyonvola i senzilia, 
en tendre i delicada d'espetit: 
voldtia veure en tu la meva füla 
per gloria del meu eor, que no ha florit. 
5.cf PaLrtsPersanat,J.lgnasi Iglésias (Apunts biog~cs>Andreuencs Il.liistres,l. Associació deVetns 
de SantAndreu de Rlomar Barcelona, Octubx 1996. 
id Pallarts.Personat,J:Ignasi Igiésias,esbós biogrjfic a 125 anys del seti naixement". Fitzestn?llcs, 8. 
Barcelona, 1996. 
6. En el moment d'acabar I'ohn, 1925,Teresina Bornnat tenia 21 anys. 
7. En vrimer Uoc caldria que nrrsones enteses i imvarcills em diguessin si les creacions andaluses de 
ciá d'auuesta hinotesi no em somrendria;rnés sividt rn'afulu~aria. Aleshorcs,la nostnl'eresina ballant sevilla- 
- 
nes resultaria un fcnomeii equivalen1 a Metimée escrivint Carmen, a Biret fent música nndalusa. o al nostre 
Vives fent miisica m;ldrilenya. (Clarificador?) 
Teatre des Champs Elisees de París, hdvia emprks la gran gira internacional que, any 
rere any, la va portar als millors escenaris dels Estats Units, de la remuntada a la Gran 
Depressió, a la Xina exotica, al Japó misteriós, a les Filipines Ilunyanes, a la naixent Unió 
Sovietica, a I'Aiemdnya d'ascens nazi i la Suissa de neutralitat teoritzant. 
De fet, tot i que també va passar llargues tempordtles ddnsartt al Palais de 
Chaillot, va ser al Japó on, iiiterpretant la sardana, va obtenir els mdjors exits. Els japo- 
nesos, ara enamorats de Barcelona, van admirdr Teresina Boronat a través de les seves 
sardanes, qui sap si no fou la primera qne va ensenyar la sardana als japonesos. 
La carrera de Teresina Boronat ais gans escenaris s'alenteix; ja som al 1940 i no 
només Europa, sinó el món sencer, és a <tif. tots els escenaris on ella triomfava, estaven 
en guerra. Per a ella la guerra no és res nou, feia tres anys que la seva Catalunya la patia 
i, com van fer des de Franca altres artistes i intel.lectuals,va contribuir a ajudar els refu- 
giats; així doncs, va actuar en un recital organitzat pel Govern frances a ti de recaptar 
fons per als neiis d8Euskddi, i va participar en altres activitats benefiques, fet que li va 
comportar l'hostilivat del regim feixista del general Franco i la retirada del passaport 
durant molts anys. 
Va continuar actuant fins que, entre 1948 i 1950, va comenfar a retirarse dels 
escenaris. Després, ja només va fer algun recital, acompdnyadd de guitarrd o de piano, 
i es va dedicar a i'ensenyament a la Sala PIeyeI, un ensenyament de luxe i personalit- 
zat, adrecat a aiumnes setectes, Ftns que el 1975, quan Cütalunyd comenfava a redregar- 
se va tornar i es va establir a Sant Antoni de Calonge, on va portar una vida tranquil4a 
i discreta. 
